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El informe se ha estructurado en siete capítulos todo esto temiendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad Cesar Vallejo. Describiendo que 
 
En el capítulo I: se explica el planteamiento del problema donde que se describe la realidad 
problemática, la formulación de los objetivos, las hipótesis y justificación los antecedentes 
y marco teórico. 
 
En capítulo II: se define el marco metodológico, que comprende el diseño, tipo de 
investigación y la confiabilidad. 
 
En capítulo III se muestra los resultados de la investigación de acuerdo a mis 
problemas. 
 
En capítulo IV las discusiones de acuerdo a los resultados obtenidos de mi 
investigación 
 
En capítulo V conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos y de los objetivos de la 
investigación 
 
En capítulo VI las recomendaciones que hemos planteado y finalmente referencias 
bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias que 
son establecidos por la universidad y merezca su aprobación. 
Katherin Chirley Ccoscco Cahuana
Presento la Tesis titulada: El control interno y su relación con la gestión administrativa de 
la empresa  Movistar  S.A.A.  Ate,  2018  en   cumplimiento  del   reglamento   y  títulos de 
la universidad Cesar Vallejo, para optar el título de Contador 
Esperando que los aportes del presente estudio ayuden a las problemáticas en solucionar la 
gestión administrativa en especial en aspectos que están relacionadas con el control interno 
y la gestión administrativa y especialmente en la empresa movistar S.A.A.Ate. 
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En la investigación titulada: “El control interno y su relación con  la  gestión  administrativa 
de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018”, el objetivo general de la investigación fue evaluar 
la relación que existe entre el Control interno y la gestión administrativa según la empresa 
Movistar S.A.A Ate, 2018. 
El tipo de investigación es básica, el tipo de investigación es correlacional. Y el diseño de 
la investigación es no experimental – Trasversal y el enfoque es cuantitativa. Así mismo  la 
muestra está conformada por 30 trabajadores de la empresa. También la técnica que se 
utilizo es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fue el cuestionario aplicados 
a los trabajadores de la empresa. Para la validez de los instrumentos se utilizó a tres juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de cronbach para 
el instrumento de control interno y la gestión  administrativa  en  la  empresa movistar S.A.A. 
donde se obtuvo un coeficiente  de  0.891,  para  ambas  variables que posee una alta 
confiabilidad. 
Con respecto a la hipótesis general: el Cómo el control interno se relaciona 
significativamente con la gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A., Ate, 2018. 
Concluye que hay 
Una relación directa y significativa entre el Control interno y la gestión administrativa.  Lo 











In the research entitled: "Internal control and its relationship with the administrative 
management  of  the  company  Movistar  S.A.A.  Ate,  2018  ",  the  general  objective   of 
the investigation was to evaluate the relationship that exists between internal control and 
administrative management according to the company Movistar S.A.A Ate, 2018. 
 
The type of research is basic; the type of research is correlational. And the design of the 
research is non-experimental - Trasversal and the approach is quantitative. Likewise, the 
sample is made up of 30 workers of the company. Also the technique that was used is the 
survey and the instrument of data collection was the questionnaire  applied  to  the workers 
of the company. For the validity of the instruments, three expert judgments were used and 
for the reliability of each instrument the cronbach alpha was used for  the internal control 
instrument and the administrative  management  in  the  company Movistar S.A.A. where a 
coefficient of 




With respect to the general hypothesis: the How the internal control is significantly  related 
to the administrative management of the company Movistar S.A.A., Ate, 2018. It concludes 
that there is 
A direct and significant relationship between internal control and administrative 







Keywords: Control, administrative management, public accounting 
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I. Introducción 
1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel nacional e internacional el control interno siempre será una herramienta importante 
para todas las entidades en la estructura administrativa contable, asimismo ayuda ver que claro es 
la información financiera, frente a los fraudes y riesgos operativos. Por eso todas las entendidas 
tienen que tener un buen control interno para que eviten los riegos, protegen todos sus activos de 
las empresas que les permite que sea realidad y tener una buena gestión empresarial. 
En México el gerente de auditoría  Deloite  Latco  explica  y define  que el  control interno   es 
un elemento esencial para las empresas y el objetivo que tiene resguardar los recursos de las 
empresas en los constantes cambios que se realiza en los tiempos de globalización en  el  mundo, 
así mismo indica que las empresas por más que  tengan un  solo  dueño  tiene  que  llevar un 
sistema contable. 
En la actualidad en estado peruano es importante que las organizaciones tengan un buen 
control interno; para tener la facilidad de medir la eficiencia y la productividad en cada área.  las  
empresas  que  llevan  controles  internos  en  las  actividades  llevara  a   conocer   la entorno real, 
y lo importante que sea apto de evaluar que todo se cumpla para brindarles una mejor resultado 
sobre su gestión. Así mismo podemos confirmar que las empresas que no aplican controles 
internos, corren con mayor seguridad el riesgo de extraer problemas en las actividades que tienen, 
así mismo las decisiones que tomaran no  serían buenas para su gestión  y hasta pueden tener una 
crisis operativa que perjudican los resultados obtenidos de sus actividades. 
Así mismo la empresa Movistar S.A.A, en los últimos años se ha detectado las pérdidas de los 
clientes en numerosas cantidades y su pérdida de rentabilidad. Por causa, que los trabajadores  no  
están  debidamente  capacitados,  no  están  bien  organizados,  todo  esto  porq ue no tienen el 
control interno y no hay una buena gestión empresarial, por lo tanto, si continúan con las causas 
presentadas perderán más clientes, aran que los clientes realicen portabilidad 
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1.2 Trabajos Previos 
 
Internacional 
Quispe, L. (2013) en su investigación: La gestión empresarial y el impacto de desarrollo de la micro 
 
Otros operadores y perderán su rentabilidad sus ganancias. En el mundo empresarial es 
importante que las personas implementen un sistema de control interno para que mejoren la 
gestión dentro de la empresa movistar S.A.A. 2018. 
y pequeña Empresa, gestionado del convenio binacional ALBA –  TCP.  En  la Universidad Mayor de 
San Andrés la Paz – Bolivia. Su objetivo fue determinar que la estrategia empresarial se toma en cuente 
para aumentar el crecimiento en los proyectos favorecidos con el convenio binacional que tiene. La 
población se determina por las unidades productivas del departamento, con él a través de la unidad del 
programa ALBA- TCP que se encuentra. La muestra se ha determinado, mediante el modelo aleatorio 
y usado la fórmula estadística para la población que es menor a 100,000. Los instrumentos de la 
investigación fueron, análisis documental, cuestionario, quienes miden en tres dimensiones: gestión 
empresarial, económica y producto de las MYPES. Su conclusión, la gestión consigue apoyar de modo 
importante para que se realice de forma integrada interactivo en un mundo globalizado […] para 
resolver sus problemas internos y es muy útil dentro de la institución quien ayuda a mejorar y llegar a 
cumplir los objetivos. 
Guerrero, D. (2014) en su investigación: “Diseño del  manual de control  interno en el  área  de 
tesorería en la compañía Dumasa S.A.C”. De la Universidad Autónoma de Occidente.  Santiago de 
Cali- Colombia. Su objetivo fue efectuar una propuesta para crear actividades de control interno en el 
área de tesorería en Dumasa S. A.C. Así mismo, le permite una mejora gestión de los recursos 
financieros de la empresa. El tipo de investigación es exploratoria, porque es utilizada para solucionar 
un problema que no ha tenido claridad. Su conclusión, la gestión consigue apoyar de modo importante 
para que se realice de forma integrada interactivo en un mundo globalizado […] para resolver sus 
problemas internos y es muy útil dentro de la empresa quien ayuda a mejorar y llegar a cumplir los 
objetivos. 
 
orden práctico. Su conclusión, la gestión consigue apoyar de modo importante para que se realice 
de forma integrada interactivo en un mundo globalizado […] para resolver sus problemas internos 
y es muy útil dentro de la empresa quien ayuda a mejorar y llegar a cumplir los objetivos para 





Rivera J. (2016) en su tesis titulada: “Sistema de control interno y su relación con el 
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Passos, V. (2015) es su tesis: “La gestión integrada y participativa de las aguas en Brasil y 
España: un análisis de un derecho comparado”. De la Universidad de Sevilla. El objetivo fue 
investigar los aspectos jurídicos en la gestión de las aguas en Brasil y España.  Los instrumentos de 
esta investigación pretenden reunir el enfoque teórico con problemas del 
Posso J. y Barrios M. (2014) en su investigación: “Diseño de un modelo de control interno, 
en la empresa prestadora de servicios Hoteleros Eco hotel la Cocotera. Correspondiente a la 
Universidad de Cartagena. Su objetivo planteado fue aumentar un sistema de control interno para 
las entidades prestadoras de servicios, que permitiera una mejor evaluación en las actividades 
contables y financieras. La población y Muestra fue evaluado a todos los colaboradores del área 
administrativa de la empresa prestadora de servicio, a los trabajadores de sus respectivas áreas 
que laboran, constituyen. La técnica para lograr sus propuestas fue fundamental la recolección 
de datos que hace importante utilizar técnicas considerando fuentes primarias y secundarias que 
son los cuestionarios para la recolección de datos y también la entrevista la cual es la 
comunicación interpersonal. La conclusión, el control interno es el remedio infalible a la 
contingente sin coherencias puedan surtir en los desarrollos de los negocios, pero también brinda 
la confianza de mitigar y aliviar con problemas que se puede presentar. 
desempeño laboral de los trabajadores de la  oficina  de  gestión  de  las  personas  del  gobierno 
regional de San Martin”. De la Universidad Cesar Vallejo-Perú. Como objetivo fue analizar la 
relación que tiene el control interno con el desempeño laboral de los trabajadores. La población 
está basada a los 21 trabajadores del área de gestión de las personas de gobierno regional. La 
Muestra también se adecua a los 21 trabajadores del  área  de  gestión  del gobierno regional. El 
instrumento indica que el investigacion será analizado por el 
 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
1.3.1. Control Interno: 
Para, Mantilla (2005, p. 4) menciona que tiene: 
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Investigador y la técnica que utiliza es atreves del análisis documentario en base a la revisión  y 
las esto parte con cinco dimensiones la  implementación,  proceso,  eficiencia  planificación  y 
responsabilidad. La Conclusión, i n d i c a q u e el control interno es una herramienta importante 
en el desempeño laboral para trabajadores que son de oficina, para la empresa, de gestión y para 
todas las áreas dentro de GORESAM. 
Cadillo, E. (2017) en la investigación titulada: “Control interno y la gestión administrativa según 
el personal de la sede central de los servicios postales del Perú, Lima 2016”. De la universidad Cesar 
Vallejo-Perú. Su objetivo es saber qué cuanta similitud hay entre ambiente de control y la gestión 
administrativa según los trabajadores de servicios postales del Perú, 2016. Con población que suma 
115 personas de sede central de servicios postales. La muestra es un subgrupo de la población que 
corresponde a ese conjunto definido que la muestra fue 110 personas que laboran en la sede central. 
El instrumento fue realizado con cuestionario de control interno, es no experimental, también 
descriptivo. Su conclusión más importante indica que el control interno y la gestión tienen relación 
más significativa para mejorar en laempresa”. 
Significados diferentes para cada persona. Y él lo define que el control interno es como un paso que está 
coherente con los consejos, administradores, directores de las entidades y que está diseñado para facilitar 
mayor protección para el desempeño de sus objetivos. 
Para, Martínez (2009, p. 9) las actividades de control son: “eficientes y los resultados de las pruebas 
que han sido satisfactorias, su labor es tener en cuenta la determinación  de  la  naturaleza, los 
procedimientos oportunos para el alcance”. 
planes, principios y mecanismos donde permite verificar y evaluar todas las operaciones o actividades 
desarrolladas en la institución, así mismo administra la información y los recursos que va acorde a dicha 
administración. 
 
Para Moscoso, Cuervo y Gamboa. (2018, p. 6) Control interno de calidad es: 
1.3.2 Cumplimiento de los Objetivos 
2 Roque (2016 p. 44) menciona que: 
1.3.2.1 Planeación 
Para, Castillo (2015 p. 45) es: una de los elementos de la administración que consiste […], el 
1.3.2.2 Política de Control Interno 
 
 
1.3.4. Técnicas de Control Interno 
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Los pasos que motoriza la calidad de los resultados y ayuda aceptar o rechazar las series, el control interno 
se caracteriza por el resultado obtenido [...]  con el fin de detectar los errores que  pueden afectar el 
procesamiento y entrega de resultados confiables. 
Los cumplimientos de los objetivos se definen como los resultados puntuales que tiene el interés de lograr 
un buen resultado las empresas para tener un mejor cumplimiento y cumplir su misión básica. Asimismo, 
los objetivos que tienen forman esenciales importantes para llegar al éxito, porque determinan un curso 
teniendo las prioridades, e imiten la coordinación y confortan las bases 
proceso que realiza es determinar un objetivo empresarial y escoger un futuro curso de acción para lograr 
[…], así mismo lo aplican al campo financiero y perfeccionamiento del control interno como tal significa. 
Para, Coz y Pérez (2015, p. 61) “Son las medidas, pasos parámetros que debe seguir todo el personal 
que desempeñan sus labores y las actividades de control para asi tener un buen manejo de la empresa 
y cada tiempo puedan obtener un buen resultado la empresa”. 
1.3.3 Acciones de Control Interno 
Según, Ramos (2015, p. 23) acciones de Control interno está: “constituido por varias normas de 
control, los pasos, reglas, implementación que impide errores en el proceso de las transacciones 
para que a si pueda saber cuáles son las acciones que se debe practicar en la empresa y que acciones 
son los que están practicando dentro de la empresa ya sea en empresas grandes y pequeñas”. 
1.3.3.1 Evaluación 
Layme (2015, p. 28) menciona que: “la evaluación los realiza a los resultados obtenidos y las 
limitaciones encontrados en los procesos de ejecución como parte de una evaluación detallada en el 
componerte de fiscalización en cada empresa y después dar una conclusión específica y detallada”. 
Para, Ladino (2009, P. 11) está constituido por las operaciones específicas que están 
determinadas para hacer cumplir los objetivos, orientadas primordialmente hacia la prevención. 
Las técnicas de control se ejecutan en cada etapa de la gestión teniendo un punto esencial para 




1.4 Gestión Administrativa 
1.4.1 Definición de la Gestión Administrativa: 
Según, Caballero (2014, p.25) la gestión administrativa es: 
 
 
Asimismo, el proceso administrativo es un conjunto de etapas donde permite aplicar, controlar, 
dirigir y organizar las actividades dentro de la organización con la finalidad de conseguir las metas 
y objetivos de la institución de manera eficiente. 
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Para, Fernández y Ramírez (2017, p. 35) el procedimiento “hay varias definiciones del 
procedimiento sobre lo que representa la palabra, pero es importante detallar o indicar todas aquellas 
que comparten definiciones iguales o similares”. 
Asimismo, es un proceso de acciones o planes que permita realizar un manejo de actividades futuras 
dentro de la organización para obtener mejores resultados o productos. Por ende, están un 
procedimiento está compuesto por pasos claros y metas que permite segur para completar las tareas. 
1.3.4.2 Estrategia de Control Interno 
Según, Coz y Pérez (2015, p.60) “es como un arte de planear, organizar, dirigir y coordinar todas 
las actividades de control en corto o largo plazo, con la  finalidad de mejorar y tener una buena 
gestión”. 
Por lo tanto, las estrategias son procedimientos ejecutados por todos los niveles jerárquicos tantos 
los miembros de la organización que permite asegurar la ejecución de las operaciones de forma 
efectiva y eficiente oportuna de los bienes y servicios que posea la institución en sus diferentes 
áreas de manejo de actividades. 
El proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar tanto los recursos de personal como de capital de 
una empresa, así como sus infraestructuras y medios técnicos. El objetivo es alcanzar las metas definidas 
por la organización.  La gestión en una empresa es uno de los factores destacado, principalmente cuando 
se trata de abrir un negocio, ya que todo dependerá el negocio pactado y al éxito. 
1.4.2 Proceso Administrativo 
Para, Osorio (2014, p. 9) el proceso administrativo es: “un enfoque muy útil que su función es 
verificar su trabajo de los administradores en la empresa, con la final de alcanzar el éxito”.  
 
1.4.2.1 Organización 
Para, Fred (2008, p. 39) organización es: 
La forma de plantear la estructura de una entidad. Y todas las tareas quien las debe realizar es la estructura 
organizacional debe diseñarse de manera que quede claramente y es responsable de los resultados. 
Una organización es el análisis o un sistema diseñado que permite planear la estructura de las 
empresas para optar alcanzar las metas y objetivos dentro de la institución. Asimismo, forma 
parte de la gestión de los recursos y procesos. 
 
1.4.2.2 Dirección 
Para, Louffat (2012, p. 178) La dirección es: “la una cadena que crece por medio del liderazgo sobre 
las personas para los objetivos planteados, todo esto a base de la toma de decisiones utilizando 
modelo lógicos”. 
1.4.2.3 Control 
Según, Guerrero (2014, p. 34) nos menciona que “el control es una medida que toma la dirección 
para mejorar su gestión y maximizar su probabilidad de alcanzar sus objetivos y metas 
establecidas”. 
1.4.3 RR. HH. 
Para Dolan, Valle y Randall (2017, p. 5) Los recursos humanos ayuda a: 
 
Determinar las necesidades de la empresa empezando de los objetivos y la estrategia que tiene constituida 
la empresa, los recursos humanos se adaptan, en cada instante. Y se denomina como unos  de los procesos 
impecables para la gestión ya que  la  información  que  es  clara  y adecuado  para tener una mejor 
actividades y selección de  personas de acuerdo  al  perfil  que  se  esta  solicitando para la empresa, así 
mismo que las personas que postulan tienen que tener los documentos solicitado. 
1.4.3.1 Los Equipos de Trabajo. 
Para, Koontz y Weihrich (2004, p.241) equipo de trabajo: 
Son conjuntos de personas que están en constante competencia, y se relacionan de manera independiente,  
con mayor responsabilidad  para  la  empresa  para  lograr  sus objetivos   t r a z a d o s   y plenamente 
evaluados con indicadores de resultados. 
Por lo tanto, los equipos de trabajos es un grupo de personas comprometidos que participan 
conscientemente en las actividades dadas dentro de la organización para lograr un propósito u 
objetivo para favorecer a minimizar los tiempos y mejorar los resultados de manera eficiente. 
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1.5 Formulación del Problema 
Considerando lo anteriormente descrito se realiza el planteamiento del problema. 
 
1.5.1 Problema General 
¿Cómo el control interno se relaciona con la gestión administrativa de la empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018? 
 
1.5.2 Problemas Específicos 
1.5.2.1 ¿De qué manera el grado de cumplimiento de los objetivos de control interno se 
relaciona con los resultados de gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 
2018? 
1.5.2.2 ¿En qué manera la aplicación de técnicas adecuadas de control interno se relaciona 
con la gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. ATE, 2018? 
1.5.2.3 ¿De qué manera las formulaciones de acciones de control interno se relacionan 
con la gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. ATE, 2018 
1.6 Justificación de Estudio 
1.6.1 Justificación práctica 
La investigación que se realizó les permitirá a los Directivos mejorar los procesos y las dificultades 
que se presenta en la empresa movistar S.A.A. Ate, 2018. Que va a Permitir mejorar la rentabilidad  
de la organización y lograr tener un control interno eficaz para así mejorar la gestión Administrativa y 
a la vez que permitirá generar trabajo a la comunidad. 
 
1.6.2 Justificación Metodológica 
 
En la presente investigación se está adaptando los instrumentos de los otros autores en lo que se va 
ejecutar, así mismo el control interno es conocido como una herramienta más utilizada en todas las 
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1.6.3. Justificación Social 
 
Los motivos por el cual se escogió este tema es porque el control interno y la gestión 
Administrativa son herramientas muy importantes para llegar a lograr los objetivos en un 
centro de labores como lo es en la empresa Movistar S.A.A. 
     1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Evaluar Cómo el control interno se relaciona con la gestión administrativa de la empresa 
Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
       1.7.2 Objetivos Específicos 
• Determinar de qué manera el grado de cumplimiento de los objetivos de control interno se relaciona 
con los resultados de gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
• Evaluar en qué medida la aplicación de técnicas adecuadas de control interno se relaciona 
con la gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
• Evaluar de qué manera la formulación de acciones de control interno se relaciona con la 
gestión administrativos de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
• 1.8 Hipótesis  
1.8.1 Hipótesis general 
El control interno se relaciona significativamente en la gestión administrativa de la empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018. 
1.8.2 Hipótesis específicas 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos de control interno se  relaciona  significativamente en 
los resultados de gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
La aplicación de técnicas adecuadas de control interno se relaciona con la gestión administrativa de 
la empresa Movistar S.A.A. Ate,2018. 
La formulación de acciones de control interno se relaciona con la gestión administrativa de la 










2.1 Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Es no Experimental – Transversal 
 
Es porque no se realiza ninguna modificación de las variables, dado que se realizó toda la 
información de forma natural a la realidad y se estudiarán de acuerdo a su estado actual, y transversal 
porque se va a recolectar la información en un solo momento de tiempo.2.1.2 Tipos de Investigación 
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2.1.2. El Tipo de Investigación será Cuantitativa. Es porque se pretende medir las variables 
y obtener resultados objetivos. 
2.1.3. Tipo de Investigación Correlacional: es de tipo correlacional porque se ayuda 
medir el grado de relación que tiene entre ellas. 
V1 Independiente: Control Interno 
Según, Mantilla (2005, p. 4) el control interno tiene significados diferentes para cada persona.  Y 
él lo define como un proceso o pasos que está aligado con los consejos, administradores, 
directores de las entidades y que está diseñado para facilitar mayor seguridad para el 
cumplimiento de sus objetivos. 
          V2 Dependiente: Gestión Administrativa 
 Según, Caballero (2014, p.25) la gestión administrativa es el paso adecuado para planificar,  
organizar, dirigir y controlar tanto los recursos de personal como de capital de una empresa,  así como 
sus infraestructuras y medios técnicos. El objetivo es alcanzar las metas definidas por la organización. 
La gestión administrativa en una entidad es uno de los elementos más destacables aún más cuando 
se trata de poner un negocio. 
 
 
2.2.2. Matriz de Operacionalización de Variables. 
 
Variable Concepto Dimensiones Indicadores ítems Escala y Niveles y 
valores rango 
-Cumplimiento de planeación   1-3 1.muy de 
los objetivos  -políticas de control 4-5 acuerdo 
interno - 2.de acuerdo 
Control Es como un proceso que -Acciones del 3.medianamente Bajo 
Interno está relacionado con los control interno -La evaluación 6-7 de acuerdo Intermedio 
consejos, 4.en desacuerdo Alto 
administradores, 5.muy  
directores de las desacuerdo  
entidades.   
-Técnicas adecuadas -Procedimientos 8-10 
de control interno -Estrategias de control 10-11 
Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Escala y Niveles 
valores y rango 
Gestión La gestión administrativa en     -Procesos -Organización      12-13      C: Nunca Bajo 
Administrativa una entidad es uno de los administrativos -Dirección 13-14 D: Casi nunca Interm 
elementos más destacado,  -Control 15-16 edio A 
cuando se trata de montar un 
negocio, debido a que de ella 
dependerá el éxito que tenga 








2.3 Población y Muestra. 
 
2.4.1. Técnicas 
Son los datos recolectados que están profundamente coherentes con las variables y con sus 
objetivos planteados para la recolección de datos que se utilizará. 
2.4.2 Encuesta 
Es una técnica para adquirir información tomando una muestra de la población, y siempre se usan 
preguntas cerradas que a un individuo se les hace la misma pregunta en más o menos la misma 
manera 
2.4.3 Instrumentos 
Ayudaran para la recolección de información de la empresa es: 
2.4.4. Cuestionario 
Este instrumento es muy importante para realizar las preguntas que  se elaboró  de  acuerdo  a los 
indicadores de nuestras variables formuladas para cada personal encuestado 
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2.3.1. Población 
En la investigación de la empresa movistar S.A.A. Ate, 2018 está constituida por 30 colaboradores 
que son vinculadas a los trabajadores del área de contable, gestión y a la prestación de servicio 
como también la población es un conjunto de unidades que va a permitir recolectar los datos y que 
me va permitir medir los resultados así mismo la investigación está basada de acuerdo a la 
estructura de la empresa que asciende a 10  colaboradores  de  un universo de 30. 
2.3.2 Muestra 
En la investigación de la empresa movistar S.A.A. Ate, 2018 se vio como la población no es  muy 
grande entonces en este caso será igual a 30 colaboradores, por eso la muestra es tipo es censal 
también son seleccionados de acuerdo al criterio sin ninguna regla estadística. La importancia de 
la muestra fue por conveniencia en base a que conocemos directamente la  entidad y la muestra 
asciende a 30 colaboradores. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Confiabilidad y Validez 
  
 
2.4.7Análisis de Confiabilidad del Instrumento 
 
 
Confiabilidad del instrumento: Cuestionario Control interno y la gestión administrativa en la 
empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
  Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento   
 
Cuestionario Número de Ítems Coeficiente de 
confiabilidad 
El control interno y la gestión 
Administrativa en la 
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2.4.5 Análisis Correlacional 
Porque se obtendrá de los resultados entre los variables, para saber cuál es el porcentaje de 
similitud que existe en la evaluación de los variables 
2.4.6. Validez 
Se obtendrán por medio de juicio de expertos mínimo de tres que corroborara de acuerdo a la validación 
de los instrumentos como cuestionario dado a ello, los instrumentos de la investigación se evaluarán de 
manera clara y objetiva con la finalidad que sea sometido al proceso y conformidad aprobación en las 
materias y su argumento previo de aplicación. 
La confiabilidad se obtendrá mediante la “alfa de cronbach” que nos proporcionará el nivel de 
confiable que se encuentra el instrumento. 
La prueba de confiabilidad de consistencia interna; Alfa de Cronbach para el instrumento Control 
interno y la Gestión administrativa en la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018se obtuvo un 
coeficiente de 0.891, lo cual indica que el instrumento puede ser utilizado para nuestra 
investigación pues posee una alta confiabilidad. 
  
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
Está relacionado con la finalidad de nuestra investigación se realizó siguiendo los parámetros 
éticos moral y cristiano, toda la información que se utilizó de terceros investigadores y autores 














El análisis se va realizar de las variables mediante el programa SPSS para obtener el resultado 
de la información y efectuar haciendo uso del programa estadístico, de modo correlacional y el 
nivel de confianza mediante los gráficos que nos permite evaluar su gestión de todas las Áreas 
de la organización; para saber cuánto es la relación con el control interna con un objetivo de 
obtener una conclusión conforme a los objetivos planteados 
 




3.1 Descripción de los Resultados 
 





















Figura Nª1 Distribución porcentual de niveles de la variable Control interno en la empresa 
Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
 
Análisis e Interpretación: 
 
 
3.1.2. Niveles de la Variable Gestión Administrativa en la Empresa Movistar S.A.A. Ate, 
2018. 
Tabla N° 2: 
 
Distribución de niveles de la Gestión administrativa en la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
 











Figura N°2.Distribución porcentual de niveles de la variable Gestión administrativa en la 
empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
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En la tabla 1 y figura 1 se verifica que de los trabajadores encuestados en la empresa movistar 
S.A.A. Ate, 2018, el 20,00% de los trabajadores considera que es pésimo, el 63,33%de los 
trabajadores consideran que es regular y el 16,67% de los trabajadores consideran que es óptimo 
el Control interno en la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
 
Análisis e Interpretación: 
 
 
































% del total 
3 3 0 6 
 10,0 10,0 0,0 20,0 
 % % % % 
 1 14 4 19 
 3,3 46,7 13,3 63,3 
 % % % % 
INTERNO 
0 0 5 5 
 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
 4 17 9 30 
 13,3 56,7 30,0 100,0 








En la TB 2 y figura 2 se verifica que de los colaboradores encuestados en la empresa movistar 
S.A.A. Ate, 2018, el 13,33% de los trabajadores considera que es deficiente, el 56,67%de los 
trabajadores consideran que es regular y el 30,00% de los trabajadores indican que es buena la 
gestión administrativa en la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
3.1.3. Niveles Comparativos de Control Interno y Gestión Administrativa en la Empresa 
Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Distribución de frecuencias de Control interno y la gestión administrativa en la empresa 





Figura N° 3. Distribución porcentual de los Niveles del Control interno y la gestión 













Análisis e Interpretación: 
De la tabla 3y figura 3se destaca que el 10,00% de los trabajadores consideran en nivel pésimo 
respecto al control y en valor deficiente respecto a la G.A, asimismo el 46,67% de los trabajadores 
consideran en nivel regular en cuanto al C.I y en nivel regular respecto  a  la gestión 
administrativa, el 16,67% de los trabajadores consideran en valor óptimo en cuanto al control 
interno y en nivel eficiente respecto a la gestión administrativa. Ante los resultados descritos 
según los trabajadores De La Empresa Movistar S. A. A. Ate,  2018;  se  puede afirmar que la 




Distribución de frecuencias entre la dimensión Cumplimiento de los objetivos y la Gestión 












Pésimo % del 
tota l 
Recuent 
Regular % del 
total 
Recuento 
Óptimo % del 
total 
Recuen 
3 4 1 8 
 10,0 13,3 3,3 26,7 
 % % % % 
 1 10 2 13 
 3,3 33,3 6,7 43,3 
 % % % % 
o Cumplimiento de los 
objetivos 
0 3 6 9 
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 
 4 17 9 30 
 13,3 56,7 30,0 100,0 
 % % % % 
 
 
Figura N°4...Distribución porcentual de la dimensión Cumplimiento de los objetivos y la 




3.1.4. Niveles Comparativos entre la Dimensión Cumplimiento de los Objetivos y 
la Gestión Administrativa en la Empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
 




Distribución de frecuencias entre la dimensión Técnicas adecuadas de control interno y la 


















o Técnicas adecuadas de 





Óptimo % del 
total 
Recuen 
3 8 1 12 
10,0 26,7 3,3 40,0 
% % % % 
1 9 3 13 
3,3 30,0 10,0 43,3 
% % % % 
0 0 5 5 
0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 
4 17 9 30 
13,3 56,7 30,0 100,0 
% % % % 
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En la tabla 4y figura4se destaca que el 10,00% de los trabajadores consideran en nivel pésimo 
respecto al complimiento de los objetivos y en nivel deficiente correspondiente a la gestión 
administrativa, asimismo el 33,33% de los trabajadores teniendo en cuenta en nivel regular en 
cuanto al cumplimientos de los objetivos y en nivel regular correspondiente a la gestión 
administrativa; el 20,00% de trabajadores indican en nivel óptimo en cuanto al cumplimiento del 
objetivo y en nivel eficiente respecto a la gestión administrativa. Ante los resultados descritos 
según los trabajadores De La Empresa Movistar S. A. A. Ate,  2018;  se  puede afirmar que la 
asociación es directa entre las dimensiones. 
3.1.5. Niveles Comparativos entre la Dimensión Técnicas Adecuadas de Control Interno 





Figura N°5...Distribución porcentual de valor de la dimensión Técnicas adecuadas de 


















Análisis e Interpretación: 
En la tabla 5 y figurase destaca que el 10,00% de los trabajadores consideran en nivel pésimo 
respecto a las técnicas adecuadas de control interno y en nivel deficiente correspondiente a la 
gestión administrativa, asimismo 30,00% de colaboradores consideran un valor regular en cuanto 
a las técnicas adecuadas de control interno y en nivel regular correspondiente a la gestión 
administrativa, el 16,67% de los trabajadores consideran en nivel óptimo en cuanto a  las técnicas 
adecuadas de control interno y en nivel eficiente respecto a la gestión administrativa. Ante los 
resultados descritos  según  los  trabajadores  De  La  Empresa Movistar S. A. A.Ate, 













Pésimo % del 
tot a l 
Recuent 
Regular % del 
total 
Recuento 
Óptimo % del 
total 
Recue 
3 2 0 5 
 10,0 6,7 0,0 16,7 
 % % % % 
 0 11 2 13 
 0,0 36,7 6,7 43,3 
 
1 4 7 12 
3,3% 13,3% 23,3% 40,0% 
 4 17 9 30 
 13,3 56,7 30,0 100,0 
 % % % % 
 
 
Figura°6. .Distribución porcentual de los Niveles de la dimensión Acciones del control 





Distribución de frecuencias entre la dimensión Acciones del control interno y la Gestión 
administrativa en la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
3.1.6. Niveles Comparativos entre la Dimensión Acciones del Control Interno y la 
Gestión Administrativa en la Empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018 
% % % % 
o Acciones del control 
interno 
  
Análisis e Interpretación: 
En la tabla 6y figura6se destaca que el 10,00% de los trabajadores consideran en nivel pésimo 
respecto a las acciones del control interno y en nivel deficiente correspondiente a la gestión 
administrativa, asimismo 36,67% de colaboradores indican en nivel regular en cuanto a las 
acciones del control interno y en nivel regular a la gestión administrativa; el 
23,33% de trabajadores mencionan en nivel óptimo en cuanto a las acciones  del  control interno 
y en nivel eficiente respecto a la gestión administrativa. Ante los resultados descritos según los 
trabajadores De La Empresa Movistar S. A. A. Ate, 2018; se puede afirmar que la asociación es 
directa entre las dimensiones. 
 




Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de los datos a analizar. 
 Shapiro- 
Estadístico g Si 
 
Cumplimiento de los objetivos ,912 30 ,016 
Acciones del control ,905 30 ,011 
interno Técnicas ,916 30 ,021 
adecuadas de control    
interno ,932 30 ,055 
V1: ,846 30 ,001 
CONTROL    
Ho: Las variables y sus dimensiones se distribuyen de forma normal 
Ha: Las variables y sus dimensiones NO se distribuyen de forma normal 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Regla de decisión: 
Si Sig.= p≥ α, No se rechaza la hipótesis nula 









3.2. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General de la Investigación 
H0: El Control interno No se relaciona significativamente en la Gestión administrativa de la 
empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018 
Ha: El Control interno se relaciona significativamente en la Gestión administrativa de la 
empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Tabla N°8: 
 
Grado de correlación y nivel de significancia entre el Control Interno con la Gestión 





























Las respuestas de la tabla N° 7, indican las respuestas de la prueba de normalidad de Shapiro- 
Wilk (n=30), se han asumido el nivel de significación del 0.05, el cual se pone a comparación 
con cada valor de la significación que se muestra (Sig.), como se observa casi todos son inferiores 
al nivel de significación, por lo tanto, podemos afirmar que las variables Control interno y la G.A. 
Así mismo sus respectivas dimensiones no se distribuyen de forma normal, p o r  lo que se usara 








Ha: El grado del cumplimiento de los objetivos de control interno se relaciona significativamente 
en los resultados de gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Tabla N°9: 
 
El grado de correlación y nivel de significancia entre la dimensión cumplimiento de 















correlación objetivos . ,0 










correlación ADMINISTRATIVA ,0 . 
 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis e Interpretación: 
Según se muestra en la tabla 8, existe una correlación real y aceptable de 0,733según el 
coeficiente Rho de Spearman y la c o r r e s p o n d e n c i a Sig.= p=0.000 que es menor a 
cualquier nivel de significancia considerada; Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo 
tanto, existe evidencia estadística suficiente para concluir que el Control interno se relaciona 
significativamente en la Gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Hipótesis Específica 1 
H0: El grado del cumplimiento de los objetivos de no se relaciona significativamente en los 
resultados de gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018 
Análisis e Interpretación: 
Según se muestra en la tabla 9, existe una correlación real y considerable de 0,643 según el 
coeficiente Rho de Spearman y una significancia Sig.= p=0.000 que es menor a cualquier nivel 
 
Hipótesis Específica 2 
 
Ha: La aplicación de técnicas adecuadas de control interno se relaciona con la gestión 
administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Tabla N°10: 












 Coeficiente de 1,00 ,628* 
Técnicas adecuadas correlación 0 
* 
de control interno Sig. (bilateral) . ,00 








GESTIÓN ,628* 1,00 




  30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación: 
Según se muestra en la tabla 10, existe una correlación efectiva y considerable de 0,628 según el 
coeficiente Rho de Spearman con una significancia Sig.= p=0.000 que es menor a cualquier nivel 




de significancia considerada; por ende se rechaza la hipótesis nula (Ho), entonces, hay una 
evidencia estadística suficiente para concluir que el Cumplimiento de los objetivos se relacionan 
con la Gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
H0: La formulación de técnicas adecuadas de control interno No se relaciona con la gestión 
administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
con la gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. 
 
Consiguiente; existe prueba estadística necesaria para finalizar que las técnicas adecuadas de 
control interno se relacionan con la Gestión administrativa de la empresa Movistar S.A.A. Ate, 
2018. 
Hipótesis Específica 3. 
 
H0: La formulación de acciones No tiene relación con la gestión administrativa de la 
empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Ha: La formulación de acciones de control interno se relaciona con la gestión administrativa de 
la empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018. 
Tabla N°11: La acción de control interno se relaciona con la gestión administrativa de la 













correlación interno . ,0 












 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Análisis e Interpretación 
Según se muestra en la tabla 11, existe una correlación real y considerable de 0,687 según el 






de significancia considerada; por ende se rechaza la hipótesis nula (Ho), entonces, existe 
evidencia estadística suficiente para concluir que las acciones de control interno se relacionan 





Asimismo, definiendo indica que las hipótesis se ha comprobado que las dos variables reflejaran 
de acuerdo a la linealidad; en la cual el control interno será un factor determinante en el nivel de 
gestión Administrativa por eso el calor RHO Spearman de rho= ,733 y un valor p= 000 menor al 
nivel de p=,05 por eso se accedió la hipótesis alterna y lo rechazó la hipótesis nula. También se 
analizó que son adecuados para los usuarios. 
 
Una vez de haber elaborado un programa de actividades, los resultados ha incidido que  el  grado 








El estudio se realizó de acuerdo a los problemas de la gestión y de control interno, en este mundo 
globalizado donde que las entidades están toda la obligación de desarrollar las acciones 
favorables para las empresas bajo la eficacia 
Por otro lado, al verificar los resultados de la gestión administrativa obtenido de los 
encuestados que fueron asignaran al nivel de eficiencia al control interno, todo esto podría 
decir que el control interno ha intensificado sus labores en la empresa y busca la  información 
clara para resolver sus problemas. Así mismo los colaboradores área administrativa  y  a s í  m 
i s m o  tienen  la  obligación  de corregir sus errores  y mejorar   en diferentes trabajos que 
realizan, para que el intercambio de funciones dio el resultado correlacional tiene sustento con 
el trabajo de Quispe (2013). Las definiciones de la composición es la misma que está basada 
en los principios de cooperación, solidaridad y complementariedad, que forman alianzas con 
el propósito de generar la verdadera integración, asimismo Guererro (2014), quien concluyo 
indicando que el control interno busca información y aclara la investigación que ya fue 
investigada; implementado un control interno dentro de la empresa. De igual forma en su 
conclusión,  Passos  (2015) explica que la gestión consigue apoyar de modo importante para 
que se realice de forma integrada interactivo en un mundo globalizado […] para resolver sus 




Por consiguiente al verificar las relaciones de control interno y la G.A; se obtuvo un resultado 
capacidad de correlación rho Sperman ,628 con un valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 teniendo 
en cuenta que las técnicas adecuadas de control interno son más importantes en la gestión 
administrativa de la empresa  ya  que se aplican los procedimientos  y las estrategia en la empresa. 
 
En general, las acciones de control interno son importantes en la G.A; por eso con un valor rho= 
,687 y un valor p= ,000 se estipuló que está relacionada significativamente con gestión 
administrativa con las acciones y es  por  eso  que hay una magnitud alta  que hace entender  que 
si hay los cumplimientos de las trabajadores de realizar de manera adecuada y hacen reflejan que 
























Han contribuido al mejoramiento de gestión administrativa en la empresa, por ende se analizó su 
correlación directo entre estos dos variables y se vio mayor relación rho, 643 entre el 
complimiento de los objetivos y la gestión administrativa con un valor  p=.000  que es menor  al 
nivel de ,05 informando que es conforme, por eso el cumplimiento de objetivo es el factor que 




=0,000 al α = 0,05 y se finaliza indicando que existe una relación significativamente el 
control interno y la gestión administrativa según; los colaboradores de la empresa 
Movistar S.A.A. Ate, 2018. Recalcando que es de una magnitud alta, lo  que explica  que 
el control interno que indica que hay capacidades para la gestión. 
 
B. Considerando los resultados de hipótesis Rho Spearman = ,643 y p =0,000 menor al α 
= 0,05 se finaliza que: hay una relación elocuentemente el grado de cumplimiento de  los 
objetivos de control interno y la gestión administrativa según los colaboradores de  la 
empresa Movistar  S.A.A.  Ate,  2018.  Este  resultado  explica  que  el  control interno es  




C.  Considerando los resultados de hipótesis rho Spearman = ,628 y el valor p =0,000 menor 
al nivel α = 0,05 se determina que: hay una relación con las técnicas adecuadas de control 
interno y la gestión administrativa según los colaboradores de la empresa Movistar S.A.A. 










A. Considerando los resultados de hipótesis Rho Spearman = ,733 tiene un valía p 
D. Considerando los resultados de hipótesis rho Spearman = ,687 y el valor p =0,000 menor 
al nivel α = 0,05 se finaliza que: hay existe una relación específica entre las acciones de 







C. Se   le   recomienda   a   los    trabajadores    de    la    empresa Movistar    S.A.A.   Para que 
se capaciten en área de gestión ya que los resultados son los que se aprecian en la administración 


























A. A los directivos de la empresa  Movistar  S.A.A.  Se  le  recomienda  una   evaluación al 
equipo de control interno si es necesario realizar algunos  cambios,  así  saber  que la globalización 
se necesite una gestión administrativa por resultado. 
B. Al responsable del control interno de la empresa  Movistar S.A.A. Se  le recomienda  tener 
una estrategia para los trabajadores, así como en los movimientos en las áreas de gestión con el 
objetivo de mejorar la gestión administrativa. 
D. Finalmente. A los estudiantes de la contabilidad se les recomienda tener claro u  usar  estas 
instrucciones de investigación en diferentes argumentos, así como en gestión, ya que se 
profundiza 
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ANEXO N°1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema General 
¿Cómo el control 
Objetivo General 
Evaluar Cómo el 
Hipótesis General 







internoserelaciona control interno se relaciona control interno  
con la gestión 
administrativa de la 
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-La evaluación  
Correlacional 
empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018? 
Problemas 
empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018. 
Objetivos Específicos 
de la empresa Movistar 










O1.  Determinar de qué 
manera el grado  de 
cumplimiento de los 
H1. El grado de 
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objetivos de control 
control Investigación 
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No experimental 
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P3. ¿De qué manera 
las formulaciones de 
acciones de control 
interno se relacionan 
con la gestión 
administrativa de la 
empresa Movistar 
S.A.A. ATE, 2018? 
S.A.A. Ate, 2018. 
O2. Evaluar en qué 
3. Evaluar de qué 
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técnicas adecuadas de 
control interno se 
relaciona con la gestión 
administrativa de la 
empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018. 
H3.La formulación de 
acciones de control 
interno se relaciona con 
la gestión 
administrativa de la 
empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018. 
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control interno se 
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administrativa de la 
empresa Movistar 
S.A.A. Ate, 2018. 
empresa Movistar 
S.A.A., Ate, 2018? 
P2. ¿En qué manera 
la aplicación de 
técnicas adecuadas 
de control interno se 
relaciona con la 
gestión 
administrativa de la 
empresa Movistar 
S.A.A. ATE, 2018? 
los mismos de 
población está 




Cuestionarios de: El Control interno y su Relación  con la Gestión Administrativa de   la 
Empresa Movistar S.A.A. Ate, 2018 
 
 
Escala de Equivalencia 
Para poder saber la disconformidad que tiene la empresa movistar S.A.A tendremos 
cuestionario que constara de 18 preguntas de acuerdo a nuestras dimensiones e indicadores  de 
la investigación 
Variable 1: control interno 
 
I Planificación Equivalencia 
5 4 3 2 1 
x     
 
2 ¿Los planes trazados para el cumplimiento de los objetivos en la 
50 
ANEXO N°2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1. INSTRUCCIONES. 
La escala nominal de estimación que se va utilizar también cuenta con  valor  de  5.  MA:  Muy 
de acuerdo4. D: De acuerdo 3.MDA: Medianamente de acuerdo2. ED: En desacuerdo 
1. MD: Muy desacuerdo que indicara el grado mayor o menor de satisfacción que se vera de  la 
norma comprendida en la herramienta de investigación para lo cual debe contar con lo siguiente 
escala y así poder medir el nivel de satisfacción que se obtendrá de la empresa movistar S.A.A. 
5.MA: Muy de acuerdo 
4. DA: De acuerdo 
3.MDA: Medianamente de acuerdo 
2. ED: En desacuerdo 
1. MD: Muy desacuerdo 
1 ¿Los objetivos que se plantean en la empresa movistar S.A.A. Son 
importantes? 
 x    
empresa movistar S.A.A. es importante? 
 
3 ¿Los objetivos de control interno se relacionan con la planeación en 
La empresa movistar S.A.A? 
x     
 Políticas de Control Interno  x    
4 ¿Las políticas de control interno en la empresa movistar S.A.A se 
Cumplen? 
   x  
5 ¿Las  políticas  de  control  interno se relación con las acciones de 
Control en la empresa movistar S.A.A? 
x     
 La Evaluación      
6 ¿Las acciones de control interno se relacionan con los procesos de la 
Evaluación en la empresa movistar S.A.A.? 
 x    
7 ¿La evaluación de control interno es suficiente en su empresa 
Movistar S.A.A? 
x     
 Procedimientos      
8 En la empresa movistar S.A.A los trabajadores deben estar en 
Constante capacitación para realizar sus funciones? 
x     
9 Considera importante que los trabajadores de la empresa cumplan 
Con los procedimientos adecuados de control interno en la empresa 
movistar S.A.A.? 
 x    
10 Los procesos de control interno se aplican estratégicamente enla 
Empresa movistar S.A.A? 
 x    
 Estrategias de Control      
 
 
11 Considera usted que las técnicas de control interno son adecuadas 
en la empresa movistar S.A.A. 
x     






12 En la empresa movistar S.A.A. hay buena organización?  x    
13 La organización se relaciona con los procesos administrativos de la 
empresa movistar S.A.A 
  x   
 Dirección      
14 La dirección para la empresa movistar S.A.A es importantes en su 
Gestión administrativa? 
x     
 Control      
15 El control que se lleva dentro de la empresa movistar S.A.A. son 
Importantes? 
  x   
16 ¿Los procesos administrativos se relacionan con la planificación de la 
empresa movistar S.A.A 
 x    
 Trabajo en Equipo      
17 El trabajo en equipo es importante en trabajo para la empresa 
Movistar S.A.A.? 
 x    
18 Todos los trabajadores realizan el trabajo en equipo de acuerdo a las 
Reglas de la empresa? 



















ANEXO N° 3: FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
Definición conceptual de las variables y dimensiones 
 
Variable: Control Interno 
 
Según, Mantilla (2005, p. 4) el control interno tiene significados diferentes para cada persona. 
 
Y él lo define que el control interno es como un proceso que está relacionado con  los  consejos, 
Administradores, directores de las entidades y que está diseñado para facilitar  mayor seguridad 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Dimensiones de las Variables: 
 
Dimensión 1 Cumplimiento de los Objetivos 
 
Roque (2016 p. 44) menciona que: el cumplimiento de los objetivos se definen como los 
resultados específicos que pretende alcanzar una organización por medio del cumplimiento de su 
misión básica. Los objetivos son esenciales para el éxito de organización porque establecen un 
curso ayudan a la evaluación, revelan prioridades, imiten la coordinación  y sientan las  bases 
para planificar, organizar, motivar y controlar. 
Dimensión 2 Acciones de Control Interno 
 
Según, Ramos (2015, p. 23) acciones de Control interno está constituido por el conjunto de 
normas, procedimientos, políticas, reglas, implementación para evitar errores en el proceso de 
las transacciones. 
Dimensión 3 Técnicas de Control Interno 
 
Para, Ladino (2009, P. 11) las técnicas de control interno: está constituido por los procedimientos 
específicos establecidos para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia 




de la organización y en cada una de las etapas de la gestión partiendo de la elaboración de un 
mapa de riesgos 
Variable: Gestión Administrativa 
 
Dimensión 1 Proceso Administrativo 
 
Para, Osorio (2014, p. 9) “el proceso administrativo es un enfoque muy útil que su función es 
verificar su trabajo de los administradores en la empresa, con la final de alcanzar el éxito”. 
 
Dimensión 2 RRHH 
 
Para Dolan, Valle y Randall (2017, p. 5) Los recursos humanos ayuda a determinar las 
necesidades de la empresa partiendo de los objetivos y la estrategia que tiene establecida la 
empresa, los recursos humanos se ajustan, en cada momento. se configura como unos de los 
procesos para la gestión ya que la información que suministra sirve de punto de partida para la 
puesta en marcha de otras actividades por ejemplo cuantos empleados y de que clase se 
necesita, como se conseguirán los empleados (mediante reclutamiento externo o traslado etc.) 









Según, Caballero (2014, p.25) la gestión administrativa es el proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar tanto los recursos de personal como de capital de una empresa, así como sus 
infraestructuras y medios técnicos. El objetivo es alcanzar las metas definidas por la 
organización. La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 
cuando se trata de montar un negocio, debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicho 
negocio o empresa. 
  
Firma del Experto Informante 
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